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1920'de Mut'ta doğmuş, Balıkesir öğretmen Okulu'nu ve Güzel Sanatlar Akademisi ni 
bitirmiştir. Mezuniyetten sonra Paris’e giderek Julian Akademisi’nde ve Fransız Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde çalışmalar yapmıştır. 1951'de İstanbul'da Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne asistan olarak girmiş, 1966 yılında bu akademinin başkanı olmuştur. 1969’da 
profesörlüğe yükselen Gezer ayni yıl Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğüne utanmıştır. O 
tarihten beri bu görevdedir.
İtfaiye Müdürlüğünün bir birbuçuk ay önce yaptığı bir tetkik 
sonucunda, Resim ve Heykel Müzesi'nin kapatılması zorunluk 
haline geldi. Çünkü İtfaiye Müdürlüğü hazırladığı raporda, 
önceden önerilmiş bulunan yangına karşı bazı önlemlerin 
tamamlandığını, ancak bunlar içerisinde paratonerin 
alınmamış bulunduğu ve hidrofora bağlı yangın söndürme 
yağmur tesisatının yapılmamış olduğunu tesbit etti. Bunu 
Bayındırlık Bakanlığının ya da Bayındırlık Müdürlüğünün 
yaptırması gerekir. Ancak yaptıramıyor. Bina geziye 
kapatıldı. Eserler ise yerinde duruyor.
Resim ve Heykel Müzesi Türkiye'de tektir. Müzedeki 
eserler kendi benzerleri arasında birinci sırada yer 
alabilecek nitelikte, seviyededir. Yani müze içinde 
bulundurduğu, barındırdığı koleksiyonların nitelikleri, 
sanat seviyeleri bakımından hiç bir vakit varlığı ile 
yokluğu birdir gibi bir değerlendirmeye müstehak 
değildir. Müzede 5 bin civarında eser vardır. Bunlar 
19. yüzyıldan bu tarafa olan çalışmalarımızı kapsar. 
Ayrıca müzeye halkın ilgisi aydınlardan fazlaydı.
Halk derken sokaktaki vatandaşı kastediyorum.
Müzenin kapanmasına kadar yolaçan bu ilgisizliği şöyle 
yorumlamak mümkün. Eğer gelişmiş ve oluşmuş yapıya sahip 
bir durumda bulunsaydık, toplum olarak, sanırım önce toplum 
bunu isteyecekti ve yöneticileri zorlayacaktı. Çünkü o 
durumdaki toplum, sanatın gerekliliğine, özellikle sanatın bir 
toplumun kültür varlığında, vazgeçilmezliğine inanmış olacaktı. 
Maalesef bizim toplumun bu noktaya ulaşmış olmadığı 
inancındayım. Türkiye'mizin tek Güzel Sanatlar Müzesi şu 
durumda iken, toplumdan büyük bir tepki çıkmadığına göre, 
gelişmenin belli bir çizgisinde bulunuyoruz.
İPEKÇİ — Hüseyin Bey, Resim ve Heykel 
Müzesinin kapatılması zorunluğu ne zaman, 
nasıl doğdu?
GEZER — Efendim, Resim ve Heykel Mü­
zesinin resmi anlamda kapatılması, İtfaiye 
Müdürlüğünün bir-birbuçuk ay önce yaptığı 
bir tetkik sonucunda zorunluk haline geldi. 
Çünkü İtfaiye Müdürlüğü hazırladığı rapor­
da, önceden önermiş bulunduğu yangına karşı 
bazı önlemlerin tamamlandığını, ancak bun­
lar içerisinde paratonerin alınmamış bulun­
duğunu ve hidrofora bağlı yangın söndürme 
yağmur tesisatının yapılmamış olduğunu 
tesbit etti..
İPEKÇİ — Bunlar neden yapılmamıştı?
GEZER — Şöyle oldu: Veliaht Dairesi, ya­
ni şimdiki Resim Heykel Müzesinin bulundu­
ğu bina, 1855 yılında tamamlandığından bu 
taraf esaslı elden geçirilmemiştir. Çatıdaki 
kurşunlarda delikler meydana gelmiş, akı­
yordu. Bunlar tümüyle değiştirildi. Geçen 
sene tamamlanabildi bunlar. Geçen yıl tahsi­
satın tümü buna harcandı. İkincisi hidrofor 
tesisatı yaptırıldı. Ancak, yanlış bir uygula­
ma ile deniz suyundan beslenmesi öngörüldü 
ve bunun da sonunda mahzuru ortaya çıkan 
bir uygulama niteliğinde olduğu görüldü. 
Çünkü deniz suyu, hidroforu sağlayan ka­
zanlarda ve tesisatta paslanmaya sebep oldu 
ve bu yüzden işlemez hale geldi hidrofor tesi­
satı. . Kat’i kabulü dahi yapılmadı. Kesin ka­
bulü yapılmayınca kullanıma geçirilemedi. 
Çünkü üzerine bir miktar daha yapılması ge­
reken masraf, resmî anlamda, imkânsız hale 
geldi. Kesin kabulü yapılacak ki, tekrar tah­
sisat konulsun ve noksanlar tamamlansın ve 
işler hale getirilsin. Bu yapılamadı. O yüzden 
noksan kaldı..
ÎPEKÇÎ — Bunları yapmak olanağı yok 
muydu? Meselâ hidroforu gereğince işletebi­
lecek suyun sağlanması, kesin kabulün ya­
pılması.. Bunlar imkânsız mıydı?
GEZER — Şöyle düşünüldüğü zaman, bu­
nun imkânsız olmaması gerekir, özellikle 
böyle bir kurum için bu ölçüde önemli bir te­
sisatın birtakım formalitelerin de aşılarak, 
mutlaka tamamlanması, noksanların gideril­
mesi gerekirdi. Fakat biliyorsunuz bizde for­
maliteler son derece güçlü. Onları aşmak 
mümkün olmuyor.. Kesin kabulü yapılma­
mış olan herhangi bir devlet yatırımı ile ya­
pılmış bir inşaatta, yeni bir tahsisatla önce­
den yapılan şeylerin onarımına geçme imkânı 
yoktur..
İPEKÇİ — Yasal olarak mı?
GEZER — Evet.. Kesin kabulü yapılacak, 
teslim alacaksınız. Bozuktur, yahut yıpran­
ma vardır, bunun onarılması gerekir diyecek­
siniz. Yeni bir tahsisatla onları yapacaksı­
nız... Yani iki yıldır kabulü yapüamamıştır 
tesisatın.
İPEKÇİ — Kabulünü yapacak bir ola­
nak...
GEZER — Bayındırlık Müdürlüğü tesisatı 
yaptırır, ancak kabulünü yapamaz..
İPEKÇİ — Yapmasını sağlayacak tedbir­
ler almak olanağı yok mu?
GEZER — Bizim yönümüzden tazyik var, 
sürekli olarak bunun kesin kabulünün yapıl­
ması ve ona bağlı olarak gelişmelerinin sağ­
lanması şeklinde tazyik yapılmıştır. Fakat 
ondan sonra bizim elimizden gelen birşey 
yok..
İPEKÇİ — Bu konuda karar yetkisi ve 
sorumluluk Bayındırlık Müdürlüğüne mi ait?
GEZER — Efendim, şimdi devlet inşaat­
larında ve onarımlarında, devlete ait binalar­
da ve tesislerde, Bayındırlık Bakanlığı 
ya da Müdürlükleri sorumludur. Onlar yap­
tırdığı zamanda çok defa biz ikinci plândayız. 
Başta ihtiyaç gösteririz ve hemen hemen ora­
da biter işimiz. Ondan sonrası teknik bir so­
rundur ve teknik organizasyon olan, teknik 
kurum olan bu iki, daha doğrusu bir aslında. 
Bayındırlık Bakanlığı ve vilâyette de Bayın­
dırlık Müdürlüğü inşaatını veya tesisatını 
yapar bitirir. Kendi şartlan içerisinde, kendi 
prensiplerine göre kabulünü yapar ve kulla­
nılır hale getirir.
İPEKÇİ — Şu halde Resim ve Heykel 
Müzesinin şimdi kapatılması zorunluğuna 
karşı Bayındırlık Bakanlığının birtakım şey­
ler yapması lâzım ve bunlar yapılmıyor öyle
mi?
GEZER — Bayındırlık Müdürlüğü daha 
ziyade. Orada bir düğümlenme vşr. O düğü­
mün çözümü bu tesisatın önce kesin kabulü­
nün yapılması ve noksanlarının giderilmesi 
gibi bir ek tahsisatla işin devam ettirilmesi 
sorununa bağlı..
İPEKÇİ — Neden yapmıyorlar?
GEZER — Bilmiyorum.
İPEKÇİ — Şimdi eserler yine yangın teh­
likesine maruz bulunduğu saptanmış oldu­
ğundan o binada korunuyor değil mi?
GEZER — Sadece geziye kapatılmış du­
rumdadır. Eserler yerinde duruyor.
İPEKÇİ — Geziye kapatılmış olması, e- 
serleri güvence altına almış oluyor mu?
GEZER — Bir yönden bakıldığı takdirde 
belki. O da şöyle; geziye açık olduğu zaman, 
içeriye girip çıkan ve müze personelinin dı­
şında bulunan, ancak denetim altında gezileri 
sağlanmak suretiyle herhangi bir zarar ver­
meleri ve yangına sebep olacak herhangi bir 
ihmalde bulunmalan önlenebilecek olan kim­
selerdir geziye gelenler. Bu yönden bakıldığı 
takdirde, sade müze personelinin orayı koru­
makla, yönetmekle görevli olanların elinin al­
tında tutulması, ondan başkalarına kapalı 
bulundurulmasında bir ölçüde yarar var 
mutlaka.. Ancak bu dışarıdan gelecek olan 
yangın tehditlerini önlemeye yeter bir faktör, 
bir tutum değil..
İPEKÇİ — Yanılmıyorsam Resim ve 
Heykel Müzesi, Türkiye’deki tek Resim ve 
Heykel Müzesi.
GEZER — Evet.
İPEKÇİ — Demek ki tek Resim ve 
Heykel Müzemiz dahi hem kapatılmak zo- 
runluğu ile karşılaşıyor, hem de o müzedeki 
eserler güvence altuıda bulunmadan orda 
bırakılıyor. Bu durum nasıl açıklanabilir 
sizce?
GEZER — Şunu arzedeyim isterseniz, bir 
defa kapatılma noktasına gelinceye kadarki 
durum, biraz şaşırtıcı bir gelişme izler. Şöyle 
ki; 1937 yılında Atatürk’ün emriyle burası 
açılmıştır. Fakat Atatürk bununla, böyle bir 
müzenin açılması işaretini vermiştir. O 
günün şartlarında bulunan yapı olarak da 
burasını göstermiştir. Ondan sonra yapılması 
gereken ilk şey mutlaka, yeni kârgir bir müze 
binası idi. Müzecilik şartlarına, gereklerine 
cevap verecek bir yapı idi. Bu çabalar ilk 
Müdür Halil Bey, ondan sonraki Müdür 
Nurullah Bey zamanında sürdürülmüş ve 
sonuç alınamamıştır.. 1969 yılından beri de 
ben çalışırım, henüz ben de bir netice 
alamadım.. Ancak 1937 yılından 1969 yılma 
kadarki geçen dönemde, arkadaşlarımızın 
bütün çabalarına rağmen, yangına sebep 
olacak faktörler mevcuttu, ortadan kaldırıla­
mamıştı.. Örneğin, kömür sobalarıyla ısıtılır­
dı müze . Bunun dışmda elektrik tesisatı tam 
değildi. Elektrik gücü son derece düşüktü, o 
yüzden tesisat ısınırdı, herhangi bir suretle. 
Biraz yüksek bir akım çekme zorunluğu 
çıktığı zaman sigortalar atardı.. Sonra itfaiye 
ile bağlantıları zayıftı.. Bunun dışında 
yangın söndürme tesisatı noksandı, yeterli 
değildi. Personel sayı itibariyle yetersiz.. 
1969’dan bu tarafa itfaiye ile direkt, 
manyetolu telefon bağlantısı kuruldu. Mer­
kezî ısıtma tesisatı yapıldı, sobalar kaldırıldı. 
Elektrik tesisatı bütün yenilendi ve elektrik 
akım gücü 60 kilovata çıkarüdı. Üstelik 
220'ye çevrilmek suretiyle voltaj, tesisatın 
emniyeti iki katına çıkarıldı.. Bunun dışında 
personel maalesef sayı itibariyle arttınlama- 
dı. Ancak eğitimlerine devam edebiliyoruz.. 
Bununla şunu belirtmek istiyorum; 1969 
yılma kadar müze, 1969’dan bugünkü 
durumuna gelinceye kadarkinden çok daha 
kötü durumdaydı. Yüzde en azından 50 
nisbetinde daha fazla yangına mâruzdu. 
1969’dan bu tarafa, orada yapılması mümkün 
olan tedbirlerin bütününden çok az bir noksa­
nıyla herşey yapılmıştır. Fakat iki faktör 
eksiktir; Onlar nedeniyle kapatılmıştır.. 
Burada ben aslâ, kapatılmasını eleştirmek 
istemiyorum. Tam aksine diyorum ki, 1969 
yılına kadar neye kapanmadı? Tıpkı söyledi­
ğiniz gibi, müze kapatılsa da geziye, yangına 
mâruz olma durumunu ortadan kaldırmıyor 
ki. Yani yangına mâruz olmakta devam 
ediyor. O şartlarda devam ediyor.. Binaen­
aleyh kapatılmasını eleştirmiyorum.
İPEKÇİ — O noktaya değinmek istiyor­
dum. Acaba varlığı ile yokluğu arasında bir 
fark gözetilmeyen bir hâle düşürülen Resim 
ve Heykel Müzemiz, bu ilgisizliğe müstahak 
bir müze miydi? Bunu, bazı noktalan dikkate 
alarak, cevaplandırabiliriz, örneğin; Müzeyi 
ziyarete gelenlerin sayısı bakımından, çok az 
kimse mi geliyordu o eserleri görmeye?.. Bir 
de yine bu sorunun cevabını ararken, 
üzerinde durmamız gereken bir neden şu 
olabilir; içerideki eserlerin değeri, niteliği, 
böyle bir kapatmayı ve ondan doğan boşluğu 
doldurmak gereğini duymamayı haklı kılacak 
nitelikte mi?
GEZER — Kanaatimce bu tam aksine 
efendim. Bir defa müze, nitelikleri bakımın­
dan, içinde bulundurduğu, barındırdığı kol- 
leksiyonların nitelikleri, sanat seviyeleri 
bakımından hiç bir vakit bu türlü bir 
muameleye, yani varlığı ile yokluğu birdir 
gibi bir değerlendirmeye müstahak değil. 
Tam aksine, bu tarz sanata, kültürel 
gelişmemizin değeri olarak çok geç başlamış 
olmamıza rağmen, toplumda mevcut büyük 
birikimin ve şunu da ilâve etmek mümkün 
belki, ulus olarak sahip olduğumuz bazı 
meziyetlerin etkisi altında, bu kısa sürede 
meydana gelen gelişmenin ortaya koyduğu 
kolleksiyonlar, eserler nitelik itibariyle kendi 
benzerleri arasında aslâ orta plâna dahi 
düşecek eserler değildir. Birinci sıralarda yer 
alabilecek nitelikte, seviyede eserlerdir.
İPEKÇİ — Böyle bir müze İstanbul'da 
veya Türkiye’de başka bir yerde yok mu?
GEZER — Maalesef yok.. Üstelik bu da 
önemli bir ağırlığı olan bir faktör. Tek müze. 
Ne kadar bu alanda ortaya konmuş değer­
li eser varsa, onların en azından yüzde 
70-80'ine müzemiz sahiptir.
İPEKÇ İ — Sayı verebilir misiniz resim 
ve heykel olarak?
GEZER — Toplu olarak 5000 civarında­
dır. Resim, heykel kopyelerimiz de var 
bunların içerisinde. Dünyaca ünlü, sanat 
tarihinin değer yargısını taşıyan eserlerden 
yapılmış, profesyonellerin yaptıkları, bir de 
bizim Avrupa eğitimine giden ressamlarımıza 
görev olarak verilip yaptırılan kopyeler var 
ki, bunlar da ayrı bir seksiyon teşkil ederler.
İPEKÇİ — Kaç yıllık çalışmaları kapsı­
yor?
GEZER — Bun! 19. yüzyıldan bu tarafa 
olan çalışmalarımızı kapsar.
İPEKÇ İ — Peki efendim halkın ilgisi 
neydi bu müzeye?
GEZER — Halkımızın ilgisini şöyle 
belirtmek isterim; aydınlarımızın ilgisinden 
daha fazla. Eğer halk derken, sokaktaki 
vatandaşı kasdedersek, aydınlarımızın ilgi­
sinden biraz daha fazla.
İPEKÇİ — Bunu nasıl saptayabildiniz?
GEZER — Daha çok halktan kişiler, yani 
görüntüleriyle. Tabiatiylc herhangi bir şekil­
de sorguya çekmiş değiliz. Fakat görüntüleri 
itibariyle halktan oldukları belli olan kişilerin 
çocuklarıyla, karılarıyla birlikte toplu halde 
gelip sürekli olarak müzeyi gördüklerini 
saptadım.
İPEKÇ İ — Sayısı saptanmış mıdır?
GEZER — Sayı olarak pek birşey 
saptandığını söyleyemem. Ben kendi döne­
mimde daha çok, müzeyi kurtarma yönüyle 
meşgul olduğum için bir taraftan onanmlan, 
bir taraftan arşiv yapılması, bir taraftan yeni 
Müze araştırmaları konularını verdim. O 
yüzden ziyaretçi konusunda istatistik yap­
madım.
İPEKÇİ — Ortalama ve tahminî bir 
rakam olarak, günde, yahut yılda kaç kişinin 
gezdiğini...
GEZER — Günde yerli olarak yaz 
aylarında ve müsait aylarda, meselâ cumar­
tesi ve pazar günleri 100-150 kişi, onun 
dışındaki günlerde nihayet havanın da 
durumu bunu etkiler tabiatiyle, kış-yaz 
oluşları etkiler. 50-60 kişiyi aşmaz. Turistler, 
turistlerin çok sayıda geldikleri dönemlerde 
bunlara bir katı daha fazla olarak katılırlar..
İPEKÇİ — Yani daha çok yabancılar 
geziyor?
GEZER -  Evet..
İPEKÇİ — Bunlar dışmda sanatla 
çalışanlar, örneğin, Güzel Sanatlar Akademi­
si öğrencileri..
GEZER — Onlar gelirler tabiatiyle.
İPEKÇ İ — Onlar için lâboratuvar niteliği 
taşır mıydı müze?
GEZER — Mutlaka. Sanat eğitimi için bir 
lâboratuvar niteliğinde bir kütüphane niteli­
ğinde. Yani başvurulan kaynak niteliğinde 
olduğu için, başarılı eser konusunda bir 
kriter verdiği için mutlaka çok faydalı 
oluyordu. Aynı şekilde Akademi ve Tatbikî 
Güzel Sanatlar Okulu öğrencilerinin yanıba- 
şmda, ilkokul dahil, bütün orta öğretim 
kurumlanmızda okuyan öğrenciler, öğret­
menleri tarafından getirilir, gruplar halinde 
gezdirilir. Buna Anadolu’dan getirilen öğren­
ciler de eklenebilir.
İPEKÇİ — Efendim aslında herhalde 
Dolmabahçe Sarayı, bir Resim - Heykel 
Müzesi için ideal bir yer değildi. Siz 1969’dan 
bu yana Müze Müdürlüğü görevi yaparken, 
daha ideal bir yere geçmesi için herhangi bir 
girişimde bulundunuz mu?
GEZER — Bulundum efendim.. Ben bu 
konudaki çalışma programımı şöyle yapmış­
tım: Herhangi bir arsa bulunarak yeni, 
modem ve bugünkü teknolojinin verdiği 
olanaklardan yararlanarak, fonksiyonlarına 
en uygun düşecek bir müze binası yapılması. 
Programımın birinci plânında bu yer alıyor­
du. İkinci plânda, arsa olarak böyle bir yer 
bulunamadığı takdirde, İstanbul içerisinde 
müze olmaya uygun bir noktada bulabilece­
ğimiz herhangi bir yapı,onarılmak veya tadil 
edilmek suretiyle müze yapılman amaçlanı­
yordu. Ancak biliyordum ki bu oldukça güç 
ve zaman alan bir çalışmayı gerektirecekti. 
Bu yüzden bir süre bu müzede kalmakta ve 
faaliyetini sürdürmekte devam edecektik. 
Bunun zorunluluğunu baştan biliyorduk. O 
yüzden de orda kaldığımız sürece alınması 
gerekli tedbirleri aldım. Yani demin bahsetti­
ğim onarımlar o amaca dönüktür ve bu 
programımın bir bölümünü teşkil eder.. 
İkinci ve asıl amaç olan bir arsa bulup müze 
yaptırma konusunda girişimlerde bulunduk. 
Belediye ile temas ettik. Belediye Başkan 
vekili Faruk Akçer beyle birlikte önce 
İstanbul plânları üzerinde araştırma yaptık. 
Ondan sonra bütün şehri dolaştık. Fakat 
maalesef bana bir uygun boş arsa göstere­
mediler. Benim gösterdiğim, teklif ettiğim 
arsalar vardı. Bunlardan birisi Taksim Gezisi. 
Taksim Gezisinin ortasında. Çünkü bu özel 
amaçlı bir bina değil, yani özel çıkarlara 
hizmet eden bir müessese olmayacağına göre, 
bu bir devlet kurumu ve kültür kurumu 
olduğuna göre, halkın gezisine tahsis edilen 
bir yerde bulunmasını, hattâ üstelik daha 
fazla uygun görmekteydim.
İP E K Ç İ__Ama böyle bir müzenin orda
yapılması, o gezinin büyük bir bölümünün 
gezi olmaktan çıkarılmasına yol açmaz mı?
GEZER — Mutlaka var. Onun için de 
şöyle düşünmüştüm: Biz modern bir müze 
yapmayı düşündüğümüz zaman, hiçbir vakit 
güneş ışığından yararlanmayı düşünmüyor­
duk. Sun’i aydınlatma bizim aydınlatma 
ilkemiz olduğuna göre, müzeyi yeraltına 
gömmeyi düşündük. Meselâ Taksim Gezisi­
nin ortasında, yeraltına mükemmelen inilebi­
lirdi. Arazi itibariyle yeraltına girilmeye mü­
sait durumdadır. Rahatlıkla girilebilir, izo­
lâsyon rahat sağlanabilir. Binaenaleyh rutu­
bet gibi konulardan rahatlıkla korunabilir. 
Bizim için yerin altı dahi mümkündü. Bana o 
zaman sorumluların verdikleri cevap; orasını 
biz bir otopark olarak düşünüyoruz, demiş­
lerdir. Oradan bu suretle elimizi çektik. Onun 
dışında, Bayddım Bahçesi. Yani Dolmabahçe
Sarayının arkasındaki park. Çamlık yer. __
ki şimdi orada bir yüzme havuzu falan da
yapılıyor ve tenis kortu da vardır orada. __
Orada bir mekân istedik. Oldukça geniş yer 
vardır orada, üstelik şimdi geziye de açık 
değildir orası. Sadece yeşilliği ile tabiatiyle 
şehre katkıda bulunuyor. Hiç ağaç kesmeden 
müzemizi yerleştirebileceğimiz bir mekân 
vardı. Bu konuyu zamanın yetkilileriyle 
görüştük, isim vermekte bir sakınca yoksa, 
sayın Bozbeyli ile görüştük. Çünkü orası 
Dolmabahçe Sarayına bağlı bir arsadır ve 
Millî Saraylara aittir. Millî Saraylar da Bü­
yük Millet Meclisi Riyaset Divanına bağlıdır. 
O yüzden o zamanki Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Bozbeyli ile görüştük. Bana şöyle 
dediler: Şimdi siz ve ben, burada bu bina, 
yani Dolmabahçe Sarayının siluetini etkile­
meyecek sınırlar içinde böyle bir şey yaparız. 
O takdirde hiç bir mahzur olmaz. Ancak 
bizler kaim değiliz, gideriz. O zaman, 
zamanla ortaya çıkan gelişmeler ve ortaya 
çıkan ihtiyaçlar, müzeye yeni kat ilâvesini 
zorunlu kılabilir. O zaman bizim istediğimiz 
sınırların içinde kalınmamış ve Dolmabahçe 
Sarayının siluetini etkileyecek bir yapının 
orada çıkmasına sebep olmuş oluruz. Böyle 
birşey de herhalde uygun olmaz, dedi. Ve ben 
şahsen katıldım doğrusu bu görüşe. Israr 
etmedim ve o da öyle kaldı. Ondan sonra 
Teknik Üniversite civarında bulunan boş 
arsalarla ilgilendik. Onlar da Teknik Üniver­
siteye ait olduğu tesbit edildiğinden, elbette 
o kuruma ait mekânlardır, onlara da o 
suretle yüriiyemedik.. Binaenaleyh müze 
yapmaya uygun arsa bulmakta büyük 
müşküllerle karşılaştık . H attâ hattâ bu 
problemi çözemedik.. Ondan sonradır ki, 
öncelik sırasında ikinci yer alan mevcut 
binalardan birisinin müze haline getirilmesi 
alternatifine el attık, binalar aradık. Bize 
Çırağan Sarayını tek lif e ttiler. Çırağan
Sarayı,onarılması son derece güç, problemle­
ri çok büyük, çok büyük yatırımı gerektiren 
ve çok uzun süre sonra hizmete girebilecek 
olan bir bina olarak görüldü ve üstelik de 
mevcut duvarlar çok uzun süre tabiat tahri­
batına açık olarak kaldığı için, bunun statik 
bakımdan bile onanma ne ölçüde müsait 
olduğunu bile tam bilemiyorduk. O yüzden 
buna giremedik.. Onun dışında aradığımız ve 
el attığımız binalar olarak fazla birşey 
söyleyemeyeceğim Çünkü uygun bir yerde bir 
şey bulamadık.. Arsa olarak yine arama 
çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sefer Sultan­
ahmet civarında dikkatlerimizi yoğunlaştır­
dık. örneğin, Topkapı Sarayı kimyahanesi- 
nin altındaki büyük arsayı gözümüze kestir­
dik ve burası için mimarlık bölümü mezuni­
yet projesi verilmesi sırasında, burası için 
bir müze konusunu öğrencilere diploma 
konusu olarak verdik ve birtakım çözümler 
ortaya kondu. Burayı vermekle birşey 
ortaya koymaya çalışıyorduk. Buraların 
arkeolojik bölgeler olduğunu biliyorduk. 
Fakat bizim görüşümüze göre, arkeolojik 
bölgelerde, özellikle bu tür kültür binalar 
yapılabilir. Kültür kuramlarına ayrılacak 
binalar yapılabilir.. Şöyle ki; bina kendisi 
zaten bir kültür kurumu. Yani kendisi zaten 
ordan çıkmşsı muhtemel eserlerin paralelinde 
eserleri ihtiva eden bir kuram. Ordan çıkacak 
eserlerin yeryüzüne çıkarılması, değerlendi­
rilmesi sorunu ise, çözümlenmesi pek güçlü 
problem değil. Tam aksine, bir müzenin 
avlusunda, hattâ müzenin salonları içerisinde 
teşhir edilmeleri, ayağa kaldırdmalan, oldu­
ğu gibi bırakılmaları, onarılmaları oraya çok 
daha renkli bir görünüm katabilir.. Böylece 
ortaya çıkacak olan kompleks, müzeyi içinde 
barındıran enteresan bir ortam oluşturur ve 
onu enteresan kılan elemanlar da yani arkeo­
lojik eserler de kendisine en uygun bir yer­
leştirm e, bir takdim çözümüne ulaşmış 
olabilir.. Biz konuyu böyle gördüğümüz için 
sorunu böyle ilettik mimarlık bölümüne ve 
mimarlık bölümü öğrencilere diploma konu­
su olarak verdi bunu. Enteresan çözümler 
çıktı ortaya, birim görüşümüzü kanıtlayan. 
Ancak Anıtlar Yüksek Kurulu buna izin 
vermedi. Bu türlü bir çözümün dahi, burada 
inşaat yapımına elvermeyeceği görüşüyle izin 
vermedi.. Ondan sonradır ki, Sultanahmet - 
teki eski Tevkifhane binasına kadar geldik. 
Yani eski bir binayı kullanma zorunluğu 
karşısında kaldığımız, şimdilik başka bir 
çözüm kaldığımızı, gördüğümüz içindir ki, 
Şultanahmet’teki eski cezaevi binasına el 
attık. Yalnız başlangıçta bu yolun bize kapalı 
olduğu belirtildi. Bir de baktık ki gazetelerde 
bir haber, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Kültür Müsteşarlığının mütalâasını alarak, 
Tevkifhaue binasının otel yapılması görü­
şünü uygulamaya koyuyor ve bu görüşe de 
Anıtlar Yüksek Kurulu evet demiş. Bu 
tabiatiyle bizde çok tesir yaptı. Çünkü 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının mütalâa 
aldığı kurum, aynı zamanda Akademimizin 
de İdarî bakımdan bağb bulunduğu kurum­
dur. Yani o zamanki Millî Eğitim Bakanlığı­
nın Kültür Müsteşarlığı. Onun üzerine biz 
girişimde bulunduk ve kendisine bağb bir 
kurumun içinde bulunduğu şartlar ortada 
iken, yani yeni bir müze binasına mutlaka 
ihtiyaç varken, müzenin yangına karşı 
emniyet içinde bir başka yere taşınması 
zorunluğu ortada iken ve bu kendilerince 
biliniyorken, nasü olup da Turizm Bakanlı­
ğına, burası bize lâzım, biz burayı müze 
yapacağız demediler de otel yapabilirsiniz 
dediler, şeklinde âdeta protesto mahiye­
tinde bir girişimde bulunduk.. Ancak birinci 
konu bir hayli gelişmiş olduğu için buradan 
sonuç alamadık. Araya zaman girdi. Biz yeni 
baştan aynı konuda ısrarlarımızı sürdürdük. 
Çünkü oranın otel olamayacağı görüşümüz 
sanıyorum ki gerçeğe uygundur. Tasavvur 
buyurun, Topkapı Sarayına giderken, yahut 
Sultanahmet Camiine doğru gitmek istendi­
ğinde karşınıza temiz bir ufuk çıkar, bir park 
görünür. Ondan sonra tekrar ikiye bölünür. 
Bir tarafta Sultanahmet Camü, öbür tarafta 
Ayasofya Camii ve onların silueti, devam 
edelim elerseniz aşağıda Topkapı Sarayı v .s... 
Şimdi böyle bir yerde yapılacak olan otel, 
rantabl olmak zorunluğu bulunduğuna göre, 
bir işletme kurumu olacağına göre, mutlaka 
yükselecektir, yayılmasına olanak bulunma­
yan bir mekândır orası. Mutlaka yükselerek- 
ten hacim kazanacaktır, yani mekân genişle­
mesine ulaşmak isteyecektir. O zaman ise 
siluetin alacağı şekli düşünebilirsiniz, önü­
nüzde bir perde gerilecektir. Halbuki müze­
miz için burası, bu tür mahzura taşımadığı 
gibi, eski eserlerimizin yani Sultanahmet 
Camiinin, Topkapı Sarayının ve içindeki 
koleksiyonlarımızın yanıbaşında, Ayasofya 
Camii gibi, beri tarafta Arkeoloji Müzesi gibi 
kültür kuram larım ızı içinde bulunduran 
yapılar var.. Bunların arasına gelecek olan 
bir Çağdaş Sanat Müzesi, en güzel yerini 
bulabilirdi mekân olarak. Yani coğrafî konum 
olarak, yani İstanbul plânındaki konum 
olarak düşünüldüğü takdirde, en uygun 
yerlerden birisidir bence.. Eski sanatlarımız 
bir tarafta, onlara bir kültür formantasyo- 
nunda katkısı olduğu muhakkak olan, bu 
topraktan çıkm ış arkeolojik yapılar ve 
arkeolojik eserleri barındıran müzemiz bir 
tarafta, bunun yanında çağdaş müzemiz. 
Yani mutlaka onun uzantısı olan, kültür 
bağlantısı muhakkak olan bir çağdaş sanat 
koleksiyonumuz da orda yer alacaktır. B i­
naenaleyh konuda yadırganacak, aykırı dü­
şecek hiç bir yön yoktur. Tam aksine en 
uygun yer olarak kabul edilebilirdi.. Bu 
bakımdan girişimlerimizi bu yönde sürdür­
dük ve yeniledik.. Kültür B a , anlığına 
m üracaatta bulunduk. Kültür Bakanlığına 
Maliye Bakanlığına teklifte bulundu. Onun 
dışında biz ayrıca konuyu Başbakanlığa 
ilettik.
İPEKÇİ — Ne zaman oldu?
GEZER — Bir ay kadar oldu. Başbakanlık 
ilgi gösterdi ve çözüme ulaştıracağı vaadinde 
bulundular. Hattâ Başbakanlık Müsteşarı 
Beye özel emirler verildi ve ilgileniyorlar.He­
nüz bir çözüme ulaşılmış değil. Ancak çok 
yakın bir geçmişte, yani evvelsi gün, Kültür 
Müsteşarımız müzeyi gezmeye geldi ve bura­
sının yani Tevkifhane binası üzerindeki giri­
şimlerin devam ettiğini, buradan sonuca ula­
şacaklarını haber verdiler. Biz de inşallah de­
dik, temenni ettik ve girişimlerini sürdürme­
lerini rica ettik. Bugünkü durum bu.
İPEKÇİ — Ben de inşallah diyerek bir 
noktaya değinmek istiyorum. Anlattığınız 
hikâye gösteriyor ki, yıllardır resim ve hey­
kellerimizi gerçek anlamda bir müzeye ka­
vuşturabilmek için çalmadığınız kapı kalma­
mış. Akla gelebilecek her yetkiliye, her kuru­
luşa başvurmuşsunuz ve bugüne kadar da re­
sim ve heykellerimizi gerçek anlamda bir mü­
zeye kavuşturanınmışsınız. Çaldığınız kapı­
lardan ses gelmemiş, sonuç elde edilememiş., 
öte yandan Türkiye’nin tek Resim ve Heykel 
Müzesi, içinde beş bin tane eser var diyorsu­
nuz. Her yıl binlerce, on binlerce kişi bu mü­
zeyi hem geziyor, hem de sanatla ilgili kimse­
ler bundan doğrudan doğruya yararlanıyor.. 
Bu durumu, Türkiye’nin tek Resim ve Heykel 
Müzesinin, içindeki beş bin eserle birlikte ka­
panmasına kadar yolaçan bu ilgisizliği nasıl 
yorumlarsınız?
GEZER — Efendim, konunun bu yönü sa­
nırım en önemli yönü. Çünkü eğer gelişmiş ve 
oluşmuş yapıya sahip bir durumda bulun- 
saydık toplum olarak, sanırım önce toplum 
bunu isteyecekti ve yöneticileri zorlayacaktı. 
Çünkü o durumdaki toplum, sanatın gerekli­
liğine, özellikle sanatın bir toplumun kültür 
varlığında vazgeçilmezliğine inanmış ola­
caktı.
İPEKÇİ — Bizim toplum bu noktada de­
ğil mi?
GEZER — Bu noktaya maalesef ulaşdmış 
olmadığı inancındayım.. Toplum, bilirsiniz 
bir defa kendi soranları içerisinde ve tarihî 
gelişmişlik şartları içerisinde önce faydalı ko­
nulara birinci sırada yer verir, bu doğaldır. 
Çünkü yaşama kavgasından, yaşama sava­
şından diyelim vakit bulup da kültür sorun- 
lariyle ilgilenecek düzeydeki insan sayısı hiç 
kuşkusuz oran olarak az bizde. Bu belli bir e- 
konomik gelişmişlik gerektiriyor, buna bağlı 
olan kültürel bilinçlenme o zaman oluşuyor. 
Bu nedenledir ki, öyle söyledim ve bunun ör­
neklerini de dışarıda gördüğümüz için böyle 
söyledim. Nitekim Batı'da bugün görüyoruz. 
Fransa’da yakın örneğini gördük. Hal bina­
larını yıkmak istedi hükümet. Halk etrafında 
nöbet tuttu ve yıktırmadı binayı. Ve hükü­
met yıkamadı hal binasını. Orasını kendi kül­
türünün önemli belgelerinden birisi olarak 
saydığı için, verdiği değer yüzünden korudu 
halk.. Bu uyanıklık elbette bu plânda, hiç de­
ğilse sanat konusunda bizim toplumumuzda 
daha sonraları herhalde görebileceğimiz bir 
çizgi olacaktır.. Halbuki toplumumuz, özel­
likle yakın süreye kadar yöneticiler tarafın­
dan yönlendirilmiştir. Yani toplumumuz için 
gerekli olan kuramlar, toplumumuz için ge­
rekli olan girişimler, tamamiyle yöneticileri­
miz tarafından kararlaştırılmış ve toplumu­
muz o tarafa girişme yönüne onlar tarafından 
götürülmüştür. Binaenaleyh yöneticilerin bu 
noktada önemleri çok büyüktür. Toplumu- 
muzun şu durumunu bildiğimize göre, bu se­
fer yüzümüzü yöneticilere çeviriyoruz, yani 
onlardan bekliyoruz. Toplum için bu kadar 
gerekli olan, bir toplumun kültürü için önem­
li olduğuna inandığımız bu şey hiç değilse 
yöneticiler tarafından kabul edilsin, onlar ön­
ayak olsunlar ve bu boşluğu onlar doldursun­
lar. . Onlardan gelsin teklifler, onlardan gel­
sin hattâ emirler diyoruz. Ordan gelmiyor.. 
Bunun sebebini araştırıyoruz, biz şahsen bil­
miyorum ne dereceye kadar haklıyım, fakat 
şuralarda buluyoruz sebeplerini;birincisi,sa­
natın günlük hayatta pratik faydaya dönük 
bir fonksiyonu bulunduğuna inanılmıyor İkin­
cisi de. özellikle resim, heykel alanındaki sa­
natımızın yabancı kökenli olduğu, Batı kö­
kenli olduğu, kültürümüzden kopuk olduğu 
ve bu nedenle de bize yabancı olduğu görüşü 
bazı çevrelerde, hattâ bazı aydınlarımızda bir 
inanç halinde yer alıyor..
İPEKÇİ — Bunlara dinsel etkenler de ek­
lenebilir mi?
GEZER — Bugün için dinsel etkenlerin 
sözkonusu olabildiği görülüyor bazı hallerde. 
Yakın zamana kadar bu hiç değilse politik 
plânda sözkonusu değildi, bugün için var. A- 
çıkça bu konulara taraftar olmadığını prog­
ramlarında ortaya koyabilen, tutumunda, 
yönetiminde ortaya koyabilen bir siyasî par­
timiz var.Binaenaleyh çok partili demokratik 
özgürlükçü yönetim sisteminde buna bir 
diyeceğimiz yoktur. Elbette olabilir böyle 
partiler, bütün ülkelerde var. Ancak bu 
bir politik partidir, onun kendi görüşü­
ne göre bu böyle kabul edile­
bilir Bunun yanında ancak aydınlarımı­
zın, yani bu paralelde yer almayan aydınları­
mızda da bu görüşün, yani kendi kültürü­
müzden saymama görüşünün yeraldığını 
görmekteyiz bazen. Yani savunma durumuna 
geçtiğimiz zamanlar olmuştur. Halbuki biz 
bunları haklı görmüyoruz. Her iki noktada da 
haklı değiller. Her iki yönde de haklı değiller 
daha doğrusu.. Bir kere güzel sanatların, 
resmin, heykelin, net olarak söyleyeyim, 
plâstik sanatların pratik faydaya dönük yönü 
var,bizim iddiamız bu. Nasıl vardır? Bunu biz 
bir defa eğitimci olarak biliriz. Çünkü bizim 
görüşümüzde de pedagojinin gösterdiği yön 
de budur, bizim görüşümüzle güzel sanat fa­
aliyeti yaratıcı melekenin, insan dimağının 
yaratıcı bölümünün en özgür gelişme alanı 
bulabildiği, en özgür uygulama alanı bulabil­
diği yönüdür.. Binaenaleyh insanın en müte­
kâmil noktada yaratıcı melekesi en yüksek 
seviyeye gelmiş bir kişi olması, herhalde ide­
alse, amaçsa, eğitimde bir defa büyük fonk­
siyonu var demektir.. Yani diğer disiplinler 
yanında, resim, heykel gibi yaratıcı melekeyi 
geliştirici çalışmalara mutlaka ihtiyaç vardır 
ve bunların hizmeti çok büyüktür... Görün­
meyen, elle tutulmayan, fakat zaman içinde
faydası mutlaka olan ve ortaya çıkan bir uğ- § 
raşı alanıdır.. İkincisine gelince; yine eğitim- | 
ci olarak söylüyorum, güzel sanatlar genel- i 
likle insanların doğadan zevk almalarını, i- s 
çinde yaşadıkları çevreden zevk almalarını, 5 
yani görsel zevkleri, işitmeye bağlı zevkler a- Ş 
labilmelerini sağlama bakımından, eğitim : 
yoludur. Kulağı, gözü eğitilmiş insan, doğa- ; 
dan da, sanat eserinden de zevk alır, böylece j 
dünya ile olan, hayatla olan bağlantılarını $ 
güçlendirir.. Şunu açıkça söyleyeyim; her- § 
hangi bir parka girdiğimde, herhangi bir gü- * 
zel tabiat parçası gördüğüm zaman benim al- ; 
dığım zevki alamayan bir insan, hayata S 
bağlayan bağlardan birisinden yoksun demek- ; 
tir.Aynı şekilde kulağı gelişmiş,yani güzel | 
ses dizilerinden ve kompozisyonlarından, ya- ; 
hut kısaca güze) bir müzik eserinden zevk § 
almasını bilmeyen bir kişi,bu türle eğitilmemiş  ^
olan bir kişi,yine önemli bağlardan birisinden Ş 
yoksundur. Halbuki dünyanın en güzel bağ- : 
İanndan birisidir bunlar.. Güzel sanatlara : 
bizi bağlayan, güzelliklere bizi bağlayan bağ- s 
lar, insana en büyük yardımcı olan bağlardan ; 
birisidir.. Binaenaleyh bu bakımdan da, eği- ş 
timci olarak söylüyorum, güzel sanatların s 
fonksiyonu çok büyüktür. Üstelik güzel sa- : 
mıtlnrın tekniğe büyük faydası vardır.Teknik ; 
gelişmelere faydası vardır: iki bakımdan: ; 
Birisi,yaratıcı melekeyi geliştireceği için : 
bulmaları,buluşları yoğunlaştırır,yani buluşu : 
kolaylaştırır. Buluşa giden yol, yaratıcı me- • 
lekenin öncülüğünde olduğuna göre, yaratıcı i 
melekeyi geliştirici bir yol eğitimi mutlaka : 
teknolojiye yardım edecektir, teknik geliş- : 
meye yardım edecektir.. Üstelik tekniğe yar- ; 
dimi bununla kalmıyor güzel sanatların, ö- j 
zellikie plâstik sanatların.Bir lâboratuvar ça­
lışması niteliğinde olan bu çalışmalar, fayda­
cı yöne yöneldiğinde, teknolojiye en büyük ; 
katkıda bulunuyor.
İPEK Ç İ— Efendim bu tahlilleriniz çok i 
ilginç. İzin verirseniz son bir soru zormak 
istiyorum. Konumuz Resim ve Heykel Müze­
sinin kapatılması idi. Bu olay karşısında i 
toplumumuzun özelliklerini de eleştirdiniz ve ; 
ilginç bazı tahlillerde bulundunuz. Ve bu 
tahlilleriniz gösteriyor ki, böyle bir olay i 
karşısında, tabandan beklenebilecek bir tepki 
oluşmamış. Tavandan gelecek bir hareket 
bekleniyor, o da olmuyor. Yalnız bu noktada 
aklıma gelen bir soru var. Sanıyorum ki, 
resim ve heykel dallarına Türkiye’de ilgi 
gösterenlerin sayısı azalmıyor her şeye 
rağmen. Azalmıyor, çoğalıyor. Her gün yeni 
yeni sanatçıların fışkırdığım görüyoruz. 
Hergün yeni bir sergi açılıyor. Açılan 
sergilerin sayısı hızla artıyor eğer yanılmıyor­
sam. Demek ki resim ve heykele belirli bir 
çevrede de kalsa, gittikçe kuvvetlenen bir ilgi 
var. Bu olay karşısında, yani Türkiye’nin tek 
resim ve sanat müzesinin kapatılması olayı 
karşısında o çevrelerden dahi bir tepki 
gelmedi mi? O çevrelerin davranışı ne oldu?
G EZER— Kısıtlı tepkiler geldi, örneğin, 
Güzel Sanatlar Akademisini Bitirenler Der­
neği bu konuda benden açıklama istediler. 
Bir açık oturum yapıldı. Büyük çoğunluğu 
eski öğrencilerimiz olan bu sanatçı kişilerle 
uzun uzun konuyu görüştük. Onlar da 
çabalarını benim çabalanma katmayı vaa- 
d ettiler.. Onun dışında Kültür Mer­
kezinde yine bir açık oturum oldu. Orada bazı 
arkadaşlarımızla konuyu tekrar tartıştık. Bir 
hayli dinleyici vardı. Konu tartışddı. Hepsi 
candan, tabiatiyle bize katılıyorlar.. Yalnız 
bunlar dikkat buyralursa mevzii kalıyor. Çok 
daha geniş aydın kitlelere yansıması lâzım, 
onlardan hareket bekliyoruz.
İP E K Ç İ— Evet aynca bu verdiğiniz 
örnekler bir tepki değil, derdi kendi aranızda.
GEZER— Bir bakıma öyle.
İP EK Ç İ— Oysa demokratik bir toplumda 
gösterilen tepkiler çok önemli. Yani demok- 
rakit mekanizmayı o tepkiler harekete 
geçiriyor. Karar alma durumunda olanları bu 
tepkiler etkiliyor. Bugüne kadar doğrudan 
doğruya sanatla, doğrudan doğruya resim 
ve heykelle ilişkisi bulunanların dahi böyle 
bir tepki göstermemiş olmaları nasıl yorum­
lanabilir?
G EZER— Bunu da ben yine başta 
söylediğim gibi, toplumumuzun belli bir 
aşamada bulunmasına bağlıyorum. Çünkü 
ben çeşitli örneklerini şahsen yaşadım ve 
şöyle birşey gördüm; bunu ben âdeta slogan 
haline getirilmiş olarak söylüyorum; Türki­
ye’den Paris’e gittiğim zaman 1948’de ka­
famda şöyle birşey vardı: Bir arada yaşamak 
durumunda olan insanlar, birbirlerinin hak­
larına saygılı olmalı derdik, buna inanırdık. 
Ben orda gördüm ve fikrimi değiştirdim ki, 
gelişmiş toplum diye birbirlerinin haklarına 
saygıda bulunan, birbirlerinin haklarına 
saygı gösteren topluma değil, kendi hakkının 
bilincine en yüksek ölçüde varmış kişilerin 
oluşturduğu topluma, ben gelişmiş toplum 
diyorum artık.Çünkü o tabii olarak öbürünü 
doğuruyor. Yani kişiler o ölçüde gelişecekler 
ki, kendi haklarının bilincine o ölçüde 
varacaklar ki, hiç kimseye onu çiğnet- 
miyecekler. O zamanıda kendiliğinden bir­
birlerinin haklarına saygı gösterecekler. 
Bu türlü gelişmiş olan kişiler, kendilerinin 
çıkarlarıyla fikrî mânada, zevk alanında, i 
veya kültür alanında veya maddî çıkar i 
alanında, kendi çıkarlarına dokunan her ; 
hangi bir davranış, ister herhangi bir kişiden, 
ister herhangi bir kuramdan, isterse kendi i 
üstlerindeki kuramlardan gelsin, mutlaka 
tepki göstermelidir. Bizde bu hareket görül­
mediğine göre, görüşümde haklıyım. Eğer ; 
toplumda böyle bir hareket bulunsaydı, I 
toplumumuz bu düşündüğümüz, özlediğimiz I 
çizgiye gelmiştir, diyebilecektim. Gelmediği­
ne göre, Türkiyemizin tek güzel sanatlar 
müzesi şu durumda iken, toplumdan, hatta 
aydın çevrelerden bir büyük tepki çıkma­
dığına göre, demin söylediğim sözde ısrar ; 
ediyorum: Biz henüz gelişmenin belli bir s 
çizgisinde bulunuyoruz.
IP E K Ç t— Teşekkür ederim. J
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